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NOTA DEL DIA 
No importa que pase el 31 de D» 
cíembre 
J'asmi Xavi.liides. Pasa Año Nuevo. Y paían el f u n - ó n , y los pavos 
y los dulces de estos días y los pastores y los campanilleros ^con sus 
zambombas y sus coplillas. Y vuelta a empezar como todos los años para 
(icabar otra vez' cómo todos los años, baciéndonos la ilusión de que es 
el mundo y son las cosas las que se hacen viejas, cuando en realidad 
somos nosotros, nosotro9»mi.?mns los que nos vamos híiiUiinenlc. impla-
cablemenlé quitando cada afio una piedra, un peldaño, un saliente; una 
cornisa del edificio de nuestra propia vida. Esa es la verdad y ese es 
el dolor 
* * » 
Navidades. Añn Nuevo. Y sobre el año que muero y el que nace 
el telón de nuesL'r.s esperanzas—w. esperanza eu el tú'ihfio, iv 
que nos hace on^arfiarnos a la vida—la que hace que miremos el nuevo 
•año que se avecina como una Iierra prometida. Como si entráramos 
en una' nueva vida más clara; más diáfana; más sincera que la que 
agoniza. 
Y esa es la esperanza. Y esa es la renovación de la juventud que no| 
se resigna a envejecer. La elegía de Manrique es la elegía del pesimis- ; 
mo; bello y lodo; pero del pesimismo al fin. Ya no pensamos como el] 
poeta de las coplas, que cualquier tiempo pasado fuó mejor* no. L o | 
pasado ha muerto. Y morir oquivah a no haber existido nunca Ahora 
abrimos los ojos a las nuevas auroras que se alzan entre los hielos y 
las escarchas de Enero, Esperemos en el nuevo año. Esperemos en los 
Reyes Magos como un niño. Esperemos en los viejos Reyes y casi, casi 
nos atreveríamos a poner los zapatos en el balcón 
No importa un año más. Ser joven, ser viejo es un ácHidente que no 
Be mide por calendarios, A veces a la juventud le salen canas, se le 
arruga el rostro y llega jadeante a ío-álto dé la cuesta, Es la jüvét/tud 
decrépita, con carias en el cuerpo y roña en el espíritu. ¡Dítalquie* cosa 
menos juventud. 
Y a veces también a la vejez le salen alas y salta sobro las monta-
ñas y brinca sobre los hombros y las ideas ágilmente, como un bello 
corzo, o"fieramente como un bello leopardo. Y ahí están Palacio Valdés 
Benavente y Ramón y Cajal. Viejos juveniles que pasan por el huerto 
del espíritu con gallardía de corzo. Y así está Baroja y Valle [nelán 
y Zozaya. Viejos juveniles que todos los días hacen la autopsia de la 
idea con bravura de leopardo. 
Viejos y jóvenes. Es lo mismo. Ni aquellos ni estos, dependen de la 
veleidad de un almanaque; el corazón: en ese otro calendario, el es-
píri tu es donde nacen canas. Mientras tanto poco importa que llegue y 
que pase el treinta y uno de Diciembre de todos los años. 
ANTONIO DE LA ROSA 
IDIAHIO TOROQÜl 
D e s e a a s u s lectores, 
anunciantes y p ú b l i c o 
en general , un feliz y 
p r ó s p e r o A ñ o Nuevo. 
l'ARA LA FESTlVlbAÜ DK UKVJtó F,.N LA CAMA HA DE CO.MüllCIO 
un donativo del Talmud L a s e s i ó n d e a y e r 
Torah 
Avor en los o^Lahlenini'Milos "(.io-
DE LA COMUNIDAD ISRAELITA 
Su nueva Junta Di 
rectiva 
En la noche de ayer celebró jun-r 
ta general la Comunidad Ismelitaj 
para la elección de junta directiva! 
durante el affo 1930". 
Salieron elegido? per mayoría do 
votos la sigüiente caftd'.d'itura: ^ 
Presidente don Salomón R. Moryu 
BPT; vicepresidente don .Menahorn 
AbeCasis; secretario don Mosés S. 
Moryusef; tesorero dor .Toseph Mor: 
yusef; vocales dori Mair Abraham 
Eljarrat; don Isaac Matltia; don 
Isaac Ruah; don SentoO Rencicb; 
don Jospph Amselem y don Salo-' 
món Bcnasulv. 
Í N NOTABLE ARTISTA EN LA-
RACHE 
El colombiano que via-
ja con unas ajeras 
toledanas 
ro Americana sus productos y sus 
riquezas, Antonio Robledo ba t ra í -
do a España su arte 
El difícil arte de la silueta, co-
gida en la mesa de un café o en la 
vía pública con una rapidez que es 
to que admirar el gd-iio do este bo-' 
hemío colombiano que va corrion-, 
do de continente en confinen!e sin 
más bagaje que unas sencillas ti je-
ras toledanas en las que confín ni 
acierto de reflejar lielmcniocl i os-
tro de la persona silnetada 
Durante el día do ayer hizo gran' 
número de siluetas en los cafés pi'iJ 
blicos i 
También visitó nuestra Redacción' 
este gran artista qiie lleva eir.::?u al-
ma espiritual y viajera la admira-
ción más grande que puede sentir 
un hijo colombiano hacia la gran 
nación española, madre de aquellas-
repúblicas que Antonio Robl.'do Ge» 
ballos ha recorrido y a las que vuel*] 
ve llevando en su álbum de siluc-l 
tas a las personalidades más sa-
lientes de la España actual. 
Al notable, artista; le deseamos 
grata estancia en usta región dé! 
Larache en la que el público le vio-" 
ne dispensando una cordial acogi-^ 
da, 
tgü PIRIODTCO? 
Medio millón de pese 
tas para obras en 
Larache 
El último Boletín de la zona lle-
gado a Larache publica entre otras 
importantes disposiicones las si-
guientes que ¿¡.feclan r nuestra po-
bhKMÓn: 
"Plieu:. c> condiciones particula-
res >" ' conómicas que además de las 
fácultat'Vts correspcndientes y de 
las geniales vigentes de España 
para la contratación de las construc 
clones ^ixü-s apíceadaf por real 
orden di 4 de septiembre de JUOtí, 
han de r ^ r en h i uní rala de la-
obras ;lé coi.strn'.ción de las . ..3. | .c-
las españolas de Laracho cuyo pre-
supuesto de ejecución por contrata 
es de 139.734,21 pése las 
Junta de Servicios Locales de La-
rache—-Anuncio de concurso paraf 
la adjudicación de las obras de aperj 
fura pavimentación de !a calle ge-| 
neral Primo de Rivera y pavimen-j 
tacíón de Chinguiti y camino de Nal 
dor con arreglo a los eorrespondienl 
tes proyectos y pliegos de condicio-j 
nes de la primer a, cuyos, presupues-j 
tos de ejecución por contrata su-' 
man 274.992,06. 
El importante crédito para las o-
bras de apertura de la calle de Pr i -
mo de Rivev?, j p.u- rnitaci'''r. de ia 
calle de Chinguiti y carretera de Na-
dor inp i i t M 'u tf \n do -npi iU" 
• i ta y cinco mil pesécab y seg n tna 
ai testaciones que nos ha hecho el 
Ilustrisimo señor Interventor Local 
a la mayor brevedad será anuncia-
do el concurso de estas obras para 
que una vez adjudicado se inicien 
con toda rapidez. 
Tna'grata noticia es también la 
del anuncio del pliego .de condicio-
nes, que han de eegi.r en la contrata 
de las obras de construccióu de boj 
Escin ia.- Españolas en nuestra pobla 
ción cuyo presupuesto asciende a-la 
respetable suma de 139,731 pesetas. 
.....Enlrc.estas dos respetables can-
tidades y eí Importe de las obras que 
para embellecimiento de la plaza 
de España está realizando la Junta 
de Servicios Locales podemos decir 
que al comenzar el año se i n i -
cian en Larache obras por valor de 
medio millón de pesetas que ya es 
empezar el año 1930 con buena pers 
pectiva y grandes esperanzas para 
otras mayores aspiraciones que tie-
ne nuestra ciudad. 
SA E T A Z O S 
El conversar con los 
niños 
Be encuentra en Laracho un no-j 
tpble artista colombiano. W. A R R 6 Q Q 
Antonio Robledo tsc llama este bo-
hemio de melena enmarañada, que 
anuda su cuello ron Üfta gran cha-, 
lina negra a lo Carrero y que desde' 
l«^ lejanas repúblicas suramerica-: 
iras ha venido a España atraído! 
pí)r el gran incentivo de las expo-l 
feicioties de Barcelona y Sevilla. ¡ 
Y como aquellas jóvenes repúbli-i 
fcas han atraído a la exposición Ibe-
POftOÜB SALLARA Ü S T O 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION Dí: TODO CUANTO 
PUEDA ENfERESARLE l \ 
PORQUE SU SECCION DB 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTfcD m CUANTO Nl-
L a feslMdad de hoy 
Hoy festividad de San Manuel ce-
lebran su fiesta onomástica los se-
ñores López Gómez, Arenas, Bed-
mar, Fava, Casas, Curt; Mesa, Ro-
sendo, Mesa (hijo), Berrocal, Cue-
vas, Guisado, Pérez Barranquero, 
Revea, Pérez, Trnnchez, Barón; VAa 
que?., Torrejón, Uodriguez, Herre-
ra Talavera, Calvo, Giménez, Pa-
checo y otros muchos que sentimos 
no reobrdar a los que enviamos 
nuestra lordial felicitación. 
También enviamos nuestra gentil 
felicitación a cuantas señoras y se-
ñoritas celebren hoy su flesta ono-
mástica. 
No debe engañarse a la infan-
cia y quienes menos deben enga-
ñarla son los padres, sus primeros 
educadores los qu egozan del má-
ximo crédito, los que es tán inves-
tidos de la más respetable autori-
dad. 
El niño no analiza, cree que lo 
que le afirman es cierto las personas 
en quienes tiene depositada su con 
-fianza y esa credulidad que no os 
una necedad sino el resultado de 
la inconsciencia de un hijo forma 
ideas y establece principios, mol-
dea tan equivocada la conciencia y 
la educación general del niño que 
una parte de las falsedades aprendi-
das como verdades en los años p r i -
meros de la existencia, ejercerán 
nefasta influencia durante toda la 
vida que aquello qii'3 logra formar 
conocimiento en la nim-z no se ol -
vida con facilidad. 
Ha de haber gran cantidad de es-
crúpulos para seleccionar las mate-
rias y los argumentos que se esco-
jan como temas para conversar con 
los niños. Los cuentos y las narra-
ciones de duendes y fantasmas, re-
curso con mucha frecuencia emplea 
do para dominar voluntades rebel-
des o para obteenr obediencias 
crean caracteres apocados, seres míe 
dosos; individuos supersticiosos que 
no solo se cansan daño a sí mismos 
siim q,ue muchas veces perjudican 
a los demás con suss inquietudes 
y sus pusilanimerías.s 
Tampoco debe recurrirse a men-
tiras que desfiguran la realidad de 
los hechos o que pivsentan bajo un 
aspecto falso los-acontecimientos, 
porque con ello subí se ¡ogra engen-
drar-per tu rbacioijes. en el conocí-] 
miento y dar lugar a que se formen| 
conceptos erróneos y perjudiciales; 
de las cosas 
Pueden mantcneráe las reservas 
que aconseja la buena moral y las 
limitaciones que deben tenerse para' 
con la niñez, sin necesidad de re-
currir a falsedades y a explicacio-
nes fabulosas que motivan una per 
versión de la inteligencia, anhelosa' 
do acaparar conocimientos. 
No debe mirarse en el niño un ser 
niño, sino mr ser que ha de des-
arrollarse, que ba de alcanzar la 
mayor edad; que se ha de encontrar 
un día solo en la bicha de la vida 
y por lo tanto debo procurarse que 
su cultura no tengr. que pudeepr la 
laboriosa operación de eliminar to-
do un cúmulo de conocimientos bá-
sicos falsos y perjudiciales para ser 
sustituidos por los útiles y verda-
deros. 
Si verdadnramento los padres quio 
ren a sus hijos han de procurar el 
causarles los menores daños, y ello 
lo Conseguirán en un aspeólo muy 
importante desterrando ele sus con-, 
versaciones con los hijos todo te-) 
ma falso y de engaño. 
SAMARUG 
ANTTÑCtteSE KN DIARIO 
MARROOOI 
Ayer larde a las seis celebró 
sesión la Cámara de Comercio dán-
dose cuenta de los asuntos pendien-
.va"- S * » I b é r i n r y e« las Ib'dac- ^ v ^ héch¿s á m 
.ciones de los periódicos locales se Jjn(„ dQ la m m 9 t.(l|H)ra(ta por bi 
recibieron nuevos donativos de j o - (.()misil-m |0nna(|M (H)1. fej ^ ¿ g ^ t e 
gimtos y otros en metálico para tos vicepresidente y secretario 
niños* pobres. j SÍRU1vn(i0 instrucciones de la A l , 
El pueblo de Larache va respon- fa Comisaría se desiema al presiden-
rtiendo al llarnameinto que le ha be- p.u>a (]U0 ^ ^ ^ 
dio los penodislas locales en nom- oni,rai ^ Transportes 
bre l̂e esos niños que en la noche También so ell>e un vocal para 
de Reyes recibirán juguetes y re- preson(1ür la 5llba.1:l de ^ 
cibirán también esa alegría infantil n,(r.1, tfe aaunrd¡ente que se v,_ 
que es la mayor satisfacción de los rillcnra ]a Adlianíl p,<iximo día 
padres que ven a sus b.jos con la, ñ a las 3 d e l a t a r d e F u 6 d e & l g n a ¿ 
ilusión de sus pocos años como tie- ^ o] Tl.ancll(iz 
non entre sus manos un juguete, ge awp4a C(mll.ihuív a ln CPOacltó 
por que los Reyes Magos «c; deI Mu,po Cei.vantin0( a ar(lo los 
acordaron de ellos en su viaje t r iun; sellos ^ efpp(o ^ ^ 
fal en la señalada noche de Reyes. | 01.íían¡zad()ra 
T na nota simpática que tenemosi ^ , „• t - . ~ r< - ¿ 
: El vicepresidente señor García de 
que hacer resaltar los periodistas; r.^t ̂  1 1 1 Í J 1 • • 
; 1 Castro bace el relato del viajo ve-
ha sido, la del envío a la Asocia- „;« , , n . 
. . . ^ \ . , , • . rificado por la Comis-ón que envia-
ción de la Prensa de un lo o de i n - . i r . - , 
, , - , . , . , , „ , i da por la Cámara fue a Barcelona 
guetes por la Sociedad 1 almud l e - i , , ^ , u u 
- . , , , _ I y da cuenta de las gestiones hechas, 
ra altruista centro de enseñanza ie - , , ^ , 
que son aprobadas por la Cámara. 
ligiosa i r elita qu 1 también qui
re contribuir a tan hermosa fiesta 
En nuestro próximo número se-
guiremos publica r! •> las listas de 




Con moitvo de la. festividad del 
día y siguiendo la costumbre osla-
blecida, mañana no se publicará 
DIARIO MARROQUI 
ENVIE USTED UN DONATIVO EN 
METALICO O EN JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS POBRES A LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
La industria de las 
babuchas 
Entre las industrias indígenas de 
Marruecos una de las más impor-
tantes y activas es la de las ba-
buchas. 
Fez; Marraqués; Mcquinez y Ra-
ba t Salé y en la zona española Te-
tuán, son los principales centres de 
fabricación. 
En Fez esa industria ocupa dos 
mil obreros y aprendices, con sala-! 
El presidente don José Gallego 
da cuenta de la visita hecha por la 
Comisión a S. E. el Alto Comisario 
en el último viaje, exponiendo su 
opínón optimista sobre las peticio-
nes pendientes aún de solución, en-
tre las que descuella por su extra-
ordinaria importanc:y, ia que se re-
fiere a la construcción del puerto 
de Larache, exponiendo a la Cámara 
la resolución favorable dada por el 
Alto Comisario a la petición que 
oportunamente se le formuló para 
que fueran exentos por la Aduana 
de los derechos de exportación to -
dos los artículos producidos en el 
país. 
En efecto, el conde de Jordana 
comunicó a los comisionados que en 
los próximos presupuestos no figu-
raba ya ninguna partida de ingreso 
por este concepto. I a Cámara acor-
dó por unanimidad testimoniar su 
agradecimiento al con le de Jordana 
por la medida adoptada que tan be-
neficiosamente puede contribuir en 
el desarrollo de la producción de la 
zona. . 
Se trataron otros diversos asuntos 
de gran interés y se levantó ia se-
sión a las nueve menos cuarto. 
Notas militares 
En la mañana de ayer el excelen-
tísimo señor general jefe de la Cir-
cunscripción don Emilio Mola re-
rios qu eoscilan'entre cuatro y diez* vistó Ias fuerzas que se encuentran 
francos por día. | destacadas en el campamento de Na 
En Marraqués la Corporación .le; dor, pertenecientes al batallón de 
fabricante sde babuchas es la más Figueras. 
importante de la ciudad. Ocupa m i l ' pni. fa ^ ¿ d ¿ g. E. marchó al cam 
quinientos obreros. Las p íe l e - 01:^ pnmento del T Zenin donde pasó re-
sé emplean en la fabricnción de ba- ; vista a fuerzas del expresado 
huchas prnieden de las tenerías del batallón que allí se encuentra des-
país. { tacado. 
Además de cubr i r el mercado in- i . , , 
terior de Marruecos, exporta una 61 ?i'0nGral 
considerable cantidad de este típi- I0?9 fehedo al jete de las citadas 
co artículo. La cifra de la exporta- ^ , a f i tenicnite Cüronel García Gon-
ión os de unas 230 toneladas por do ¡ g * cl brillante ostado de l,rcsen-01 
año que representan un valor de tación e ^ t r u c c i ó n que pudo aprs 
cinco millones cuatrocientos mil c,ar en cl batallón. 
francos. 
Los mdncipales países comprado RJ DO EGTADO MAVW EOMAN-
res de babuchas marroquíes son en (]ímie V(iú(iAmnio visitó 6l aduar ^ 
primer termino el Senegal que re-
cibe de 195 a 200 toneladas por año bien pertencrumte a la gftbila del 
y después Egipto tpie fue en otros ^a^e^ 
tiempos el mejor cliente de Marrue- »** 
eos en esta producción y cuyas de- Del campo saludamos ayer a 
mandas disminuyen cada día poi^ 
interventores militares de las cabi-
bros, Revistas, Peridd 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
icos, ! I 
que los fabricantes egipcios han con 
seguido copiar muy exactamente la las de Alh Serif ^ el Sahel coman-
babucha marroquí vendiéndola a dante don José Bermejo y capitátí 
igilalfeS precios. Mcirás. 
ESPECIALIDAD ENTRA-
ié BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
Moii TOD& ra DI m m 1 á t s i r M i m i m m m m m n m m m 
^ PISHIO KAHROQUl 
I incendio de anoche 
Sobre las diez do la noche una 
gran columna de huico y ilamas qwa 
salía de uno de los barracones que 
hay en frente a las marismas de la] 
oslación del puerto y qae tiene su 
entrada por el llamado camino de 
las huertas *sembr\) U n ' v i i r a l alar-
ma do cuantos lo advirtieron y con' 
toda rapidez se dio conocimientp a¡ 
nuestras primeras aotoridades. j 
L'no de los primeros en acudirl 
al lugar del siniestro fué el excelen-j 
tísimo señor general jefe de la Cir-, 
i.nnsoripción don F.milio Mola y los 
jefes de Estado Mayor y do las Co-
mandancias de Artillería y de In-
genieros señores Pedemonte, Unceí.a 
y Gutiérrez. I 
Con toda rapidez y con ese orden 
admirable que ya hemos presci-
ciado en otras ocasioens en pocos 
minutos las fuerzas de la Comandan 
cia de Artillería al mando de sus 
oficiales fueron transportadas en ca 
miones al lugar del siniestro. 
i 
Tambíí ¿e personaron para en 
caso de que fueran necesarios sus 
auxilios algunas secciones de Infan-
tería, i 
E l barrcón donde se produjo el. 
fuego es propiedad del comerciante 
«tíñor Renschussen y en la actuali 
dad lo tenía arrendado el comer-! 
ciante y vocal de la Junat do Ser-
vicios Locales don José Torres As 
pe que lo tenía Como almacén don 
de se acumulaban numerosos sa-
cos de cebada y pacas de paja, i 
Este gran combustible hizo que 
al ser advertido el fuego se viera 
convertido el interior del barracón 
que es de hierro y chapa en una 
inmensa hoguera. A la derecha del 
barracón incendiado hay otro que 
estaba ocupado por enseres de la 
Comandancia de Artillería que fué' 
desalojado rápidamente por los ar¡ 
tilleros realizando un trabajo dig-: 
no de elogio. | 
Los trabajos de extinción, del fue^ 
go nan inútiles por la falta de! 
gran cantidad de agua que hubiera 
podido amortiguar las llamas. E n . 
vista de que el barracón estaba ais; 
lado y su interior era uan hoguera-
se dejó que el fuego fuera consu-
miéndose ya que no había peligro 
alguno de que pudiera prender en 
el barracón de la izquierda ¿pie 
también es de construcción metá-
lica. ! 
Ese barracón lo tieen arrenda-j 
do leí señor Giménez y también en 
él se almacena gran cantidad de ce 
bada que gran parte de ella tal vez 
resulte chamuscada por el inten-
sísimo calor que arrojan las cha-
pas del contiguo barracón incen-
diado, i 
Fuerzas de la guardia civil al 
mando de su capitán impedían el 
acceso del público que se congre-
gó en el lugar del incendio. 
De nuestras autoridaes civiles se 
personaron el ilustrísimo señor cón 
sul de España don Eduardo Váz-' 
quez Ferrer con el capitán de la 
policía urbana señor Gavilán y .el-
ilustrísimo señor juez de Instruc-
ción don Francisco de Rojas y Ro-
jas. También se personaron los 
agentes gubernativos. 
Desde los primeros momentos tarm 
bién permaneció en el lugar del si-
niestro eí señor /Torres Aspe 
que nos manifestó que a las cine© 
media quedó cerrado el barracón 
ignorándose las causas del siniestro 
A las doce y cuarto de la noche 
que nos retiramos del incendio las 
fuerzas de Artillería también se' 
retiraban a la Comandancia y allí 
solo quedaba una gran hoguera quo 
arrojaba un penacho de humo y 
de llamas como una negra) estela} 
en la que se han abrasdo las úl-
timas horas del año de 1929 y al 
mismo tiempo han iluminado la 
llegada a la ciudad del Lucus del 
año que acaba de nacer. 
El njn RÜ te Hitus pm lis itos 
icidetas con est íbiliaadores.—Auto-
móviles de u n o"y dos asientos — 
: — : Mecanos y biplanos. 
De Ventá y E x p o s i c i ó n 




Avda. del General Primo de Rivera. 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por el Estado 
Cuatro asnos sementales con dipfo na de reproductores. 
Carretera Larache Alcázar, kilómetro cp, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e iojertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolitanas, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Horaies, etc. 
Granados Miraguanos^muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
NÜiiClERO D E L A R A C H E 
Kn las últimas oposiciones para preparatorio a que pertenecía el lio-
auxiliares segundos d !a zona ce- rado Franciscc ac ; sua 
tabeadas en Madrid ha aprobado con pestoa i ¡ r i w h«fta — : n a mo-
lin buen número los tr\s ejerrioios rada y depositando en ella muchos 
:stro buen amigo el funcionario ramilletes de flores, en testimonio 
di I s^-vicio de Montes de osla pohla da afecto y admiración al compañe-
sáíjs don Epíir.aco Fernáadftz Fan- ró que pocos días antes había al>, 
ch^j. tenido el primer puesto en los exA-
Reelba nuestra felfoitaciÓD más menesS trimestrales veriíie&do? en 
entusi-apta. dicho centro. 
E l señor director, pl prbfeáor de 
dicho curso y muebos alumnos arom 
ñafiaban también al atribulado pa-
dre en tan triste acto. Dentro de pa-
cos días, en la capil'r» de dicho Co-
IPÍTÍO se celebrará una misi en eu-
En Ceuta donde reside dió a luz' fragio del finado, 
lolizmente un precioso nifío, la dis-
Uncida esposa de nuestro querido Se vende un terren0 frente al ^ 
^ ^ ^ ^ f ^ ' " ^ ^ 1 rulado de Espafia; así como un ba-
rraeón en el mismo lugar. 
F-l nvímero 176 ha sido el prfinia 
I do en el sorteo celebrado ayer en el 
i iiospitai de la Cruz Roja. 
comercianti de la citada población 
eeutí. 
En la mañana do ayer el señor Be 
nasuíy, vino de Ceuta con objeto de 
recOgéi? a su familia quo reside en 
•tizón don José S. MdtvUftéf 
uaiquiei i'-uiotíacion nja a 
esta plaza y trasladarla a la citada yoi aoiai» ae oireoe jüvea, dubienao 
ciudad. mecauugraHa y con oooncimentos 
de francés. Preíeru-a colocación por 
norae. informes en este periódica. 
Saludamos ayer a los conocidos 
comerciantes don Rafael Fimat y 
don Luis Balboa que pasaron el día' Despacho de lecbe.—Vaca y ca-
Aux 6a!eries Lafayette, de Paris 
C A L L E D E G U E D I R A 
Desde el Lunes i6 de Diciembre 
Exposición General de Juguetes 
El domioy ' pr >xuDo pennanecerá ente ""̂ t .b cciinisntw abisrt9 to í 
el dia ai público. 
Probando hoy primero de año el Chocolate 
L A CAMPIÑA 
Unico delicioso néctar de la plezs, 
lo adoptarán ustedes para siempré, 
Cuando se fabriquen las mejores cervezas, 
las superará a tedas. 







Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA Y D E CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposicines a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédios. de Campaña. Préstamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valores 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos í'os países 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las Ciudades y Principales Lscslidüdes 
de ARGELIA, di XUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Reina Victoria 
S A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Eieeléelc servk-b é% Qessdsr a la earte. 
iehláai de eseeleales f aor^Udes mareas.—Ta^s rarlsiag» 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
m m m m i m m m a m m B m m m m m m m m a B m m * 
Oran Hotel Restaurant €spsñ^ 
SITUADO fcN t í PL.VlX DE ESPAÑA 
AmijgruÚ Hotel moniado n la moderna, con magnífico gervicio 
de comedor; bepljlndidas liabilucioiies y cuartos de baño. Co--
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenca con ni) excelente maestro de cocina 
y * * 
Baneo español deCrédlto.-S A. 
«Capital social: 100 millones de pesetas 
Üapíital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de aíioíros: r Intereses \ % a la Vista. Cuentas corrientes 
•en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
H m Horas de Caja: De 9 a Í9 
mtre nosotros. 
••• 
Aver subió al cielo a los dos me-
ses de edad el niño José Antonio 
Aniceto Reyes, hijo del maestro peA 
luquero don Manuel 
A las cuatro de la tarde de hoy 
se verificará el sepelio. 
A los afligidos padres enviamos 
nuestro sentido pésame. 
* • • 
Ayer al reseñar el entierro del 
malogrado niño Francisco Serrano 
ora '-"liutt üe Anabiu» . r'uestu üii-
> .iiiúu autciUiUVii LoliJtíüO CíilC^» p í a 
¿ati Püubard JLevusor" exceientea 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
Gran Empresa de Automóviles 
NL a V a l e n c i a n a 4 1 
EmpresajlEspanola 
Automávile» de gran luje, rapidez ycon butacas individuales que U E a 
píesa más antigua OM matepial aprobiado a las carreteras fue re-
corren y personal experimentado. 
Servioio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuáü y Ge»-
ta; Tetuán a Xauen j Bab Tasa. 
Horario de salidas a partir del díaprim^ro de noviemira da 1029 
| De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, l o , 12, i4 y 3o, ibr 17 y 3o. 1§« 
D t » * » Arciia, Tánger 6 y 4̂ , 12, 16. 
0 « » • » * Rga»a,TetuaQ,Ceuta, te, ia, directo 
D« » « » » Tánger, Tetuán, Gcuta 6 y 45. 
De Ufachc a Alcazarí 8,10,11 y 30,13, t5,16 y 3o, 17 y 3e y 1$. 
» 1 ArclU, Tánher, Tetuáa, Ceuta, y de Tetuán • 
Xauen y Bab Tasa. 7 y 45. 
> a » R'gaia, Tetuán, Ceuta. Xauen y Bab-Ta* 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» á » R g a K T e t u á n . C e a t a ^ y S o . i S y S o . d i r e t o » 
a Tánger, 7 y 45,13.17. 
ííOT3&.^B§ia Empresa expende billetes corridos basta Aigeoiraa, «a j 
cembisacáón con los vapores de "Bland Ltne" qeu salea de Táag«r ! 
También despacha billetes para todas las limas qne tírate esUbiesi 
das esta Empresa en España comprendidas eaire Aigesirs», Sevilla f 
AJgeciras Cádiz, en eombineoión eon la sailda y llegada de loa vtw&m 
correos de Africa. 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
De la calle de la Guedira a Con-
Gastro, aventajado alumno de la valecientes ha sido extraviado un 
Academia Politécnica de esta ciudad cubierto de plata. Quien lo entregue 
por olvido no mencionamos la nota en el cuartel de Sanidad o a esta Re-
altamente simpática de compañeris dacción se le gratificará si así lo 
mo dada por los alumnos del curso^ desea. 
A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca tf« aeáto siglo de Mío crecienti. 





UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODÜO 













Son las f * * $ dé! pn ift 
La leche condensa^ ESSENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F , E S -
BENSEN. Representante en Larache: Antonio L<)peí Bscalat 
DTARTO MARROOm 
Notas militares Larache recibió con júbilo al nue-
vo año de 1900 
(Continuación de p r i o r a página) 
• El comandante de Intervenciones 
Militares don Genaro Triarte estu-
vo en la tarde do ayer en Añ ila 
para una comisión del servicio, 
U l t i m a H o r a 
parecido año de 
los laraehenses de una indiferencia 
glacial. 
• En las cid.'es y en los cstSW-Cl-
Los capitanes del citado Cuerpo IMÍen(0S públicos muy pocos con-
de Estado Mayor señores Armada ¿tttéerúks: 
y Poveda visitaron las porici'mes Todos se refugiaron en los con-
de Taatof y Maida. [ Iros y soledades, no para despedir 
También llegó del zoco del Seb el 
teniente médico señor Soto. 
CLABEN'TA MILLONEA DE FUA.V resurgir de esta c 
CDS PARA LA AMPLIACION DEL ]tx que no solamente los que habita 
PLERTO DE NEMOURS mos en ella sino cuantos la visi-
— — Inri Ib auguran un porvenir espíen-
l o , últimos momentos del desa- Matrona que es la Patria de tantos 
1929 ha sido paí'a [.ueblos civilizados y a la que llama-
mos con grn i carifu» España. 
EN EL CASINO ESPAÑOL 
i na fiesta brillantísima que ha 
de dejui gratísimo recuerdo ep 
nuestra buena sociednd l'uó la ce-
lebrada anoche en el viejo Casino 
Español al que su actual junta 
directiva quiere con estas fiestas 
devolverle su anligup esplendor. 
La cena a la americana estuvo 
ocupadas 
las mesas por la distinguida familia 
del excelentísimo señor general 
D. Emilio Mola y otras distingudas 
familias de nuestra buena socie: 
Numerosas parejas re disputaban 
los atrayentes bailables que ejecu-
| tó hasta la madrugada un conjun-' 
to do música. 
A las doco de la noche la anima-
ción era extraordinaria v cuantas, r-s _ _ , i , i ^ . 
I • ^ eneontrabn en el 1 , Í U G S p i j e S 0 6 1 LOOSejO OQ ÍTlíniStrOS 
cal social fueron obsequiadas con r i l n • J n i 
la? doce uvas ínágic^s. t i g e n e r a l r r i m o d e m v e r a n a c e i n t e r e s a n • 
El vino, la manzanilla y. cuanto • • , 
se liba en una noche romo la de, 168 d e C f a r a C I O n C S 
despedida del año pirvló para ro-1 
al año que iia lallecido y 81 para 
recibir con júbilo y honores de i n -
fante, al naciente año de 1030 en el 
que confiamos nos lia de traer días 
de alegría y sano optimismo en el, n)nL.UITitiíáima viéndose 
Ludad del Lucus a! 
La Comisión nombrada pan. con- (Mn déliltíp a las i-iquezas que ate (¡UQ no 0Illirn(lI..!nHls en ¿g»a 
feocionar el proyecto de auipliación SSoran sus campos y a las aguas 
del puerto de Nemours, sigue con qll0 bañan sus costas, 
gran actividad sus trabajos Los úl- rna sola nota saliente tenemos 
timos días se reunió en la indicada qUC registrar en el año que ha 
ciudad para oir a los qm ante ella muerto, al historial de nuestra ciu 
habían manifestado deseos de in - (|af] y iia sj¿'0 ]a inauguración do 
formar. eso gran mercado monumental a 
El que más extensamen!.;.' lo h i - |a qll0 ha seguido la demolición 
zo fué el alcalde, perfectamente do- infecto zoco de barracas y j a i -
cumentado. Desea tenga la amph- rnas qU0 ora para Larache una som 
tud necesaria para que aprovisio- ),ra negra sobre la que en breve se 
no Marruecos oriental y central y jcvánlara la magnífica avenida de 
el Sur argelino marroquí. Por ello j)rim() ^ Rivera, 
ríos que oscilan entro cuatro y diez, rna 1,nv¡a linísiin, q ^ om]u._ 
ve metros. ^ a ca0|> on ias ú l t rna iioras de 
R^ordó la lenlitud con que s e l ^ ^ f|1(, Smo H S(lflnrio M n 
construyeron los dos diques actúa- qu(> ¿ ¿ ¿ ^ ^ envolv^ (q cadáver 
ke en los que invirtieron veintiún del ^ que • |¿g ^ dejó ^ a 
años. Anhela que se fije en tres 
años el tiempo de construcción, sin 
prórroga de ningún género. 
Uno de los ingenieros declaró que 
el presupuesto se, eleva a cuarenta 
millones fie francos. 
Se adjudicará en un solo concur-
so para asegurar de este modo la 
mayor actividad en las obras. 
La adjudicación del puerto de Me-
lilla y el empeño de que quede ter-
minado en siete u ocho años im-
pulsa a nuestros vecinos a la aiT' 
pliación del modesto puerto de Ne-
otro más joven y en el (pie todos 
ciframos venturas y mejor bien-
estar que bas'a e i el día d." ayer 
La noche se presentó fría, noche 
norteña que no permiti:'» grupos de 
gentes que ante el reloj del pala-j 
ció de la zona v al monótono eco 
rápida reseña por lo avanz-ido de 
la hora. 
La concurrencia fué extraordi-
naria y la animación no decayó un 
momento dando realce a la lies!a 
la belleza de distinguidas damas y 
la juventud y encantos arreba-
tadores de lindas damiselas que 
con distinguidos jóvenes organiza-
ron un gran baile que duró basta 
ya entrada la madrugada. 
A las doce de la noclie la orqm>-
ta ejecutó la Marcha Real y se to-' 
marón las clásicas uvas rociadas; 
con fino champagne, j 
Un óxilo para la junta directi-
va del aristocrático Casino Espa-
ñol fué la fiesta de anoche, fies-
tas que deben repetirse y que se-
rán acogidas con gran satisfacción 
por nuestra buena sociedad. 
EN EL CASINO DE CLASES 
En este centro de las abnegadas 
Ciar las uvas en medio de gran ale- RE CONSEJO DE MINISTROS r.X 
gría y familiaridad pues no hubo 
que lamentar el menor incidente no 
obslante la enorme aglomeración 
de personal que anoche se congre-
gó en el local de a "Ufilón Espa-
ñola" que ya nos parece pequeño 
fiara los ochocientos y pico de so-
cios que cuenta este centro de tra-
dicinnal españolismo. ] 
Por tener que cerrar nuestra edi-
ción n las dos de la madrugada nos 
vemos privados de ocuparnos más 
extensamente de los actos eelebra-
PALACIO 
Bajo la presidencia del Rey se co 
lohró hoy Consejo de ministros en 
Palacio • 
El primero en salir del regio Al-
cázar fué el general Primo de. Hive-
. ra que manifestó a los periodistas 
• lo siguiente: 
! Hemos dado cuenta al Rey de la 
política internacional. Por vez pri-. 1 
i mera en un Consejo presidido por 
i el Rey se ba tratarlo de política. Yo 
• expuse él programa que tiene el Go-do? anoche en las sociedades de La 
raphe para recibir al año que hov, 
, , • i cía en parte. El Rev pidió parecer empjeza y celebramos que no se ha 
va registrado incidente alguno en! 
.Vron al Monarca que ya lo cono-
ía y r i 
a los ministros y todos mostráron-
esfa gran noche del último día del 
año 
se de acuerdo. Cuando Don Alfonso 
TEATRO ESPAÑA 
"El lobo de Wall 
Srteet" 
manipulando para formar jimias 
de defensa o cosa por el cs'.ilo 
V segLiidainenfo el genvral Primo 
de Rivera se desp id ió da los perio-
j distas marebando en aulomovil al 
minis le r io fiel Ejército con el gene-
¡al Mnrtinez Anido 
l .\s I ' I H M A S DE linv 
Las firmas de los ministerios de 
Justicia y Culto, del Ejército. Mari 
na Hacienda y Fomento no tienen 
uran inferes en el dia de boy. 
I NA INTERESANTÍSIMA NOTA 
OFICIOSA 
Ha r ido facilitada a la prensa uan 
Interesantísima nota oflciosaf. 
En ella se desmiente cuanto se ha 
iba a contestar al parecer del Go- bla robre la realización de opera-
Hoy se estrena en el Teatro Es-
paña esta formidable película. La 
imponente personalidad de George 
bierno le pide que aplazara su im-
presión para que nuestra unanimi-
dad no influyese para nada en su 
juicio. VA Roy se lomará dos o tres 
días para madurar su contestación 
puesto que es transcendental o im-
portante. 
Después hubo una larga ñrma. 
El ministro de la Gobernación ge-
neral Martínez Anido ba lenido el 
alto honor do que el Ri y do su pu-
ño y letra lo firmo el pergamino que 
ciones en el Marruecos francés o en 
el Gonfq de Ouinen. 
Después en fa misma no(a se da 
cúentii fifól intento do formación do 
jimias militaros de defensa en Se-
villa por lo qué se lía impuesto la 
separación del Ejéreito a un tenien 
le coronel y dos capilanes que so 
les lia impuesto arresto en un casti-
llo 
de las doce campanadas que anun- rh,os de\ropa so celebró una ve- eRta R " P ^ P ^ ^ i ó n cuyo argu- noche tranquila, 
ciaban el paso del ano viejo al nue Iada ¿¿ t raórdbar iá para despedir 
Nr.MEROSAS VICTIMAS EN EL TN-
QENDIO DE EN CINEMATOGGRA-
FO 
Glascov.—En el condado de Lan 
j casler se ha producido un incendio 
Ahora separémonos—diIQ ol Pro- ,,n un einematógrafo en el que so 
cy Carroll secundan a Bancrof en; sidente—con la "speranza da una' 9<*a una función infantil. En la 
catástrofe han resultado numero-
Bancfort (el mismo intérprete de vi6S fü^ionários de su oeoartaménto 
"La Redada'^ so matííflesk total- ie dedican con motivo de haííérsele 
mente en esa novísima superpro-j concedido la eran cruz de Benift-
ducción Paramount 1030-30. I cencía. 
Olga Baclanova y la deliciosa Nan 
¡d año y recibir al nuevo. La con-
currencia de familias fué numero-
sísima viéndose el hermoso salón 
del Casino animadísimo. 
monto se basa en un tema de palpi-
tante actualidad. 
Para ol jueves se anucia el debut 
de la gran compañía de comedias1 
vo llevarán a sus bocas las mági 
cas doce uvas símbolo de dichas 
y prosperidades 
Y toda la alegría desbordante 
mours que de ejecutarse pondrá de esta tradicional noche tí .1 año 
término a M hegemonía que hasta vieJ0 se manifestó en las spexeda-
ahora ha ejercido el de Orán, cu- des donde cientos y cientos de la-
yes patronos so opusieron siempre rachenses comieron las doce dasi-^ 
al mayor desenvolvimiento de aquel, cas uvas que han representa- ambiente sociai y famiiiar que se 
Los gastos los satisfacerá el Go- do unos centenares & kilo? del ^ ¿ f r a n en estos centros sociales 
bierno francés y el Majzen cheri- sabroso fruto que en esta í lest^ de Larache 
fiano y en análoga forma los de la se paladea como un exquisito man A js doce la niimor0sa concurren 
vía férrea de ancho normal hasta jar de Dioses y se rocia.con vinos' cia fué obseqiliad:i por la junta'r 
üxda. y licores que enardecen y nos ba-,.(1¡1,M.Uv;| , n n las d á s i e a . uvas a 8,1 « J M (16 IOS P 
Para facilidad del tráfiro se pro- con olvidar todas las vicisitudes jas qUp hicieron honor en me-' DcuUlU de los Hospitales MlllUr 
vé colocar la Aduana marroquí en y penalidades de un año que ha ^jo de general alegría y entre -as 
En conjunto de música amenizó del conocidoísimo director Leandro 
ol baile en ol que participaron be-1 Alpuonto con el estreno de la pre-
das jovencitas que daban una noU ciosa comodai do Amichos "La lo-
radiante de simpatía en medio del ' cura de Don Juan". 
J. Manuel Ortega 
el mismo puerto de Nemours. 
Bembaron & Hazan 
. pasado fugaz en la marcha del llutas de la Marcba Real. | y Cruz Roja 
tiempo y nos ha arrancado de núes También en este centro se pro-'Diplomado dd Instituto OfUlmi 
Pianos y música 
Plaza de España 
tras almas y de nuestros cuerpos long(1 la veítuW h(1,,a ^ ppfoiértts, 
' una rosada esperanza y un poco de horag (h ,.l rnana,liV habiendo cons 
tilutdO la ftesl;.. puní la Junta d i -
La juventud so ha divertido en recliva un óxito más a los que vio 
esta noche de fiesta y ha tegido con no obteniendo, 
sus danzas, velos de ilusión y de an-
siada felicidad con esa ingenuidad ÉJI T,A UNION ESPADOLA | 
y esc alborozo que las multitudes 
ébrias de alegría ra.vftei al r.uo En la Unión Española desde las' 
que nace como si con esas manifos- primeras horas de la noche fueron 
taciones de entusiasmo contaglable acudiendo numerosas familias, 
fueran a evitar los zarpazos del Dos- Familias de toda? las clases so-
tino que a cada uno tiene reserva-^ ciales y de los centenares de socios 
do el año naciente al que tanto fes-' que ya tiene la naciente sociedad 
N a n | las que tan generales simpatías ha 
Confiemos en el porvenir de La-^ logrado alcanzar en los primeros 
rache y Dios quiera que la nueva ^ actos sociales que celebra antes de 
aurora del año que acaba de empe-' la inauguración ofioial del local 
zar sea de venturoso bienestar pa-5 social en el que anoche se congre-
ra cuantos aquí un día y otro es-; ¿airón más de quinientas personas, 
pecamos el resurgir do esta bella Una iuminación espléndida i l u -
ciudad a la que veneramos como minaba más intensamente a tanta 
la gran el local do la Unión Española. 
Gramófonos y discos de La Voz dé 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-! ^ a segunda patria chica, porque rara bonita como anoche se vió en 
j x MU pya también recibo la sabia de 
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen-
Uao Marehena y el Niño del Mu-
i 
Himno de la Exposición de Se; 
villa por Fleta y "Cómprame m 
Kígr»* por la orquesia Alaáy f\ 
fcfaroa muchos difícil de enumerar. 
Grandes f&cilidatíes de pago 
Al^aoia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
El Comercio Esoenol 
P L A Z A DE ESPAÑA 
NADIE MAS BARATOS P R E C I O S ft¡OS 
Gran Exposidon de Juguetes 
El próJtirtlo d o m i n o abierto todo el día al público-
co Nacional <h Vadrící 
y ác ¡'Hott.t D;eu de P^is 
¿mió» di? «a Gucáirs •jüm 44 
Empresa de Automóvi-
les "La Espafioia'" 
Desde hoy empezarán a regir las 
horas siguientes en los itinerarios 
Jue a continuación se expresan. 
*^Do Alcázar Larache Tzenin al Je-
mls de Beni Arós a las G^ó y 12. 
Do Larache Tezenin al .Vrnis de 
Boni Arós a las 8 y I i y 30. 
Del Jemis de Beni Arós al Teze-
ain, Larache Alcázar a las 8 y 13. 
Yo voy a divertirme. Tungo una sas víctimas. Hasta ahora van extrai 
nota bastante interesante sobre el ^ns cinco cadáveres y hay más de 
castigo a un teniente coronel y dos eionío cincuenta niños heridos, 
capitanes que en Sevilla andaba FEBUS 
R E M I T J D O ¡?0Íff i H t l M l 
Larache 31 de diciembre de 1929' 
Sr. don Angel García de Castro, j /)o3P1^s de asamblea general 
Director-gerenfo de DIARIO MA-1 rolo]nada por la Comunidad Israe-
RROQUI i ü t a para la eelcción de Jimia direc-
Larache . tiva ^n la que salió reelegido vice-
Querido amiso y compañero: Una| f . ^ i d o n l . ' el distinguido israelita 
vez más abusando de su benevolen' don M*mahein Abecasis. nos infor-
cia le agradeceré tenga a bien por' mamos que el citado señor no ha 
la presente hacer constar en el pe-5 aceptado el cargo por impedírselo 
riódico de su digna dirección que en í ¿ múltiples atenciones que requie-
el remitido que le envié fecha 18 
del corriente, no ha estado en mi 
ánimo dirigir frases ofensivas a los 
seflores Casal y Moyron, limitándo 
me únicamente a una justa defen-
sa por mi parte. 
Anticipándole las gracias me re-
pito su affmo. amigo y s.s 
q.e.s m 
JACOB S L E V Y 
ren toda su atención 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estré» 
no de la formidable producción 
titulada «El lobo de Wall Stret» 
por Gorge Bancfort. 
COQBOlfó 
O C O N 
DOCE COCHES DE D I 8 -
TINTAS MARGAS T TIPOS, PRO-




ORTEGA HERMANOS, GARAGÉ 
CONTINENTAL. AVENIDA REINA 
VICTORIA. LARACHE 
GARAGE VÜLCAIN 
"MERCEDES" la mejor máquina HoríjrVARr> pASTEUH, TANGER 
ara escribir. Modelo 5 al precio te- QUEDAN DOCE COCHES 
bajado de pesetas 700. i « w n ^ n ^ « um , . 
de pagD. 
Pura oferta» dhMglfSe al fCrpfé» 
sentante eXClurivo para MaiTiiecos 
H. Toeanies. tsftichf. Apartado í 
Santa Teresa 
Despacho de paü 
Su üipííude pan de lujo; vi»-na y 
candeal. Avenida Primo de Rive-
«ittaa^W r*; junto ti Bsaar §1 Ctn^enh 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
L a leche »GAVIOTA« es fabrl* 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensad^ en Dina» 
KUrCa, mundialmente renombrada 
pot sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
..binos y enfermos. 
MMM Mí • MMriM M i HMM • ^r^^^iaaw^syííKiaeei i jK^*-- Mil M 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R 6alvlflo 
La función a beneficio de la Casa 
de Nazareth 
Padádp mañana, día 3, se ce-
lebra en nuestra población ei 
festival organizado a benefi :io 
de la fnndácíón de la Casa de 
Nazáreth. 
La españolísima pobl ción 
de Alcazarquivir, que supo en 
todo momento manife íte rse en 
la iniciación de toda obra be-
néfica, sabrá responder con su 
reconocida espontaneidad al 
llamamiento que en este sen 
tido le hacen los periodistas es-
pañoles. 
Valiosos elementos de esta 
plaza, entre los que se encuen-
tra el notable cuadro artístico 
de aficionados del Gasino Mili-
tar de Cases , ofrecieron desde 
ua principio su desinteresado 
concurso para este festival. 
£1 prestigioso comandante 
militar coronel don Luis Gaste 
lió, con la exquisita galantería 
que tanto le caracteriza, ha 
ofrecido la valiosa cooperación 
de la brillante banda de misi< 
ca de la segunda media briga-
da de Gazadores. 
Distinguidas personalidades 
de la plaza, amantes de cuanto 
sea o signitique obra benéfica, 
contribuirán a este festival con 
la lectura de inspiradas cuarti-
llas. 
En esta ocásión por tratarse 
de algo que nos afecta muy di-
rectamente, nos abstenemos 
de hacer resaltar la importan-
cia que para los periodistas es-
pañoles tienen estos festivales 
benéficos. 
Solo diremos que el eximio y 
llorado periodista español don 
Torcuato Luca de Tena,, con 
enaltecedora nobleza, concibió 
la creación de la Casa de Naza-
reth para albergue y refugio de 
las esposás e hijos de aquellos 
periodistas españoles que al 
morir dejen a los suyos en la 
miseria. 
La idea de D, Torcuato Luca 
de Tena, por lo noble y altruis-
ta, ha merecido el aplauso de 
cuantos la conocieroo, y en to-
das partes se hán prestado a la 
organización de estos festivales 
benéficos para la aportación de 
recursos. 
A continuación nos compla-
cemos en publicar el programa 
de este festival, que há de tener 
lugar en el Teatro Alfonso Xilí, 
pasado mañana día 3, a l is io 
en punto de la noche. 
Primero.— Sinfonía por la 
orquesta del teatro. 
Segundo.—Lectura de cuar-
tillas por el presidente de la 
Asociaciód de la Prensa D. An-
gel García de Castro, por la 
profesora del grupo escolar Es 
paña, señorita Felicidad R. Se 
rrano y por el profesor del 
mencionado grupo don Adal-
berto Aguilar. 
Tercero.—Por el cuadro ar 
ttstico de aficionados del Casi 
no Militar de Clases, represen-
tación de la comedia en 3 i»cto* 
original de Pedro Muñoz S^ca 
«El ardid , con el siguiente re 
parto. 
Ventura, Srta. León; Isabel, 
Srfca. Cohén; Pepita, Srta. Al 
calde; Arturo, Sr. Roca; Gon-
zalo, Sr. Montesinos; Arrollo, 
Sr. Dame)!; Barón, Sr. Gonzál-
vez; Garácalla, Sr. Castejón; 
Juan, Sr. Escalant; apuntador 
don Antonio Martín Royo; tras-
punte, Sr. Prieio, y maquinista 
señor Puertas. 
Cuarto y últImo.-~Concierto 
por la notable banda de m ú s i -
ca de la segunda media briga-
da de Cazadores, dirigida por 
el prestigioso músico mayor 
don Ricardo Cetina. 
En esa noche el teatro Alfon-
so XIII vestirá sus mejores ga-
las ya que será lujosamente 
adornado como en las grandes 
solemnidades. 
Seguros estamos que la no-
che de este benéfico festival ha 
d i estar el Alfonso X I U , rebo-
sante de público de todas h s 
clases sociales de nuestra po 
blación, y que todos han de 
contribuir a que el más francc 
éxito corone ia noble empress. 
La Behvwm en Alc.ararquivir de DUfaO MARROQUI ^ f ^ W 
entrada de,Año Nuevo a las dignas autoridades civiles y militares de e3-
ta plaza; a los suscriptores y lectores dé est( irlo y a la población^ 
entera de Alcázar a la que desea toda clase de prosperkladea m el Afio d la del BCUí. 
míe hov comienza. 
Expréiamoi nueilf» grttítudr 
por su «lenclóo, a la primera au-
I r ' íM unuMiImtna de la bella 
Di | Teatro Alfonso Xlll 
Onomástica mmamm m * 
Hoy día primero de Enero, ce-
lebran su fiesta onomástica, entre 
otros, nuestros queridos amigos el 
secretfiric de Intervencíco civil 
don Manuel Fierro, el teniente 
de Intervenciones mílitarea do? 
Manuel Mar^arida. el represen-
tante de la Empresa del Teatro 
don Manuel Muñoz, teniente de 
infantería don Manuel Rubio, ub 
oficial de Regulares don Maeue* 
Iglesia? y don Manuel Morillas, a 
quienes les deseamos muchas fe-
licidades en tan señalado día. 
PBra visitar a su clientela, esti-
vo en esta el acreditado indus-
trial de Larache, don Félix Borni-
iUnm tein. 
E l acreditado comerciante de 
e a . plaza, nuestro eslimado ami- Entre los aficonados al *mto-
?0dOnLuci«n* O r U . h - rr H<v («ego de r ^ z . eilpte 
t m e ú h é u n t ó o á S m * \ * * » e tu^smo por el tonw 
uros artísticos almanaques, de los que está oríamzando el Club de 
que ha tenido la amabilidad de lio* Cincuenta, entre los adreje-
enviarnos uno. cislas de Alcázar y Laraehe. 
### omo ya dijimos hace unos 
— . . . . . . día^, este mtcreianle match le 
Terminado su viaie ê boda, • c 
llevará « efecto entre las dos po 
Hoy I de En sft de I JSO 
Estreno de la grandiosa | 
película, interpretada p o r 
Greta Garbo, titulada 
BAJO L A M A S C A R A D E L 
P L A C E R 
Una gran orquesta ameni-
rnr' el prog-. m; . 
Compre V d 'Diario Marroqu 
iftWME^swr ^•J'JIBIMWI uwini1 \mm iniiiii' 111 ijiiroimWHM'IIIIW^ 
-
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A TETÜAN 
Ceuta-Puerto . • 
Ceuta . . . . 
Tetuáa i » . . 
TETÜAN A C E U T A 
Tetuan . . . . 
Geutá . . . . 
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Cruces.—El tren M. Sa cruza en Castillejos con el C . t; el M. 
34,en Rincón con el M. 3i , y el C . 2 en Malalien con el M. 33. Lo* 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo, solo podrán 
viajar en los trenes 31, 32, 33 y 34. 
instalaciones Eléctricas 
con p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
Casa |Goya .-Alcazarquivir 
Agencia Juan López 
r e y e^o yer a ( ta, e unión de 
su dist»nsru da y jüvrn e»prüa, d 
culto teniíiMtí! de Reculares de 
Cabalieria don Pedr» Fer^áodex 
Robles. 
Damos nuestra cariñosa bien-
venida al joven y distinguido ma-
trimonio. 
Servioio de camionetas para pasa- * 
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerab a las ocho de It 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servioio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocari), 
Agente: Guillermo Rayes. 
Despacho de billetes junto al Glr« 
culo Mercantil. 
reunido» bajo un üiismo local so. 
cíal esta cla*e de elementos, para 
la o r g a n i z a c i ó n de actos cuUuri-
les, arlisticoi y recreativos. 
Aplaudimos la feliz idea, y en 
t. do momento nos tullamos dii> 
puestos a prestarles a los inicia 
dores de la misma, nuestra mo-
desta, pere entusiasta y desinte-
resada cooperación. 
Trujiilo Arias y C 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a 750 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abasto* 
ALCAZARQUIVIR 
5 e venden 
dos motores de explosión : uno d» 
30 caballos y otro de 6. Para tnfor-
mes: su propietario José Romera 
Fábrica de lisaonadas, barrio da la 
Jara 
E . nuestra próximo .ú..je:o| 
ní»s ocup^r'-tn ¿s con 2 «1 
* debida, de ! bn Untes -c*c« e 
; !v< brairn en esU plaza, por í s fl -
* recientes sociedades La Pen * 
Militar y el Casino Militar de 
Clases de segunda c*te^oria, p 
I ra recibir la entrada del añ» que 
i boy empieza. 
• • • 
Tuvimos e? gusto de ^ lu * 
en esta a nuestro qu "ri le .m y.> 
el celador de Ingenieros di.n Jo é 
Chico,que hoy presta sns servicios 
en el ferrocarril Tánger-Fez. 
• • • 
El prestigioso bajá ée Lsreche, 
Sid Mohamed Fad I Beo Ywic 
en atento B. S . M. que nos en 
vía, tiene la atención de invitar-
nos al eíp-é^didn té que dará e? 
su elegante moraba e' nróxímo 
dU 5 <iel ĉtu , c ^ m v i -
su próz'm^ boda de su h jo Sid 
M o h a m e d con la hija del 
orestiglose chambelán de S. M. I. 
ei S U Í U D de Marruecos. 
• i ci ês vecinas y hermanai. 
• •• 
Continuamos recibiendo d e 
personas caritativas de la colon a 
española de esta plaza, preciosos 
juguetes con que obsequiar a los 
niños pobres de esta población 
?" las oróxim*s Pescuas He Pe* 
Hov pti yctia tu Duettro 
n i « n»u * ttMtro la monumeatai película 
' 'o rtu '*<n nte puo c <•'no ( . r 
. i i i tu laUi i «tíoio la m a cara del 
nich sjuvuelesy ' 
e 
m b e^esuHcahtativotao- P ^ e r ^ b e r b i o him en ei que 
oa 'te». 
ei t r i u o i o a c l a v i r t u d esta ge* 
n u l m e n t e teprc&cDtado p o r 
Gieu Gai bo. 
Para suot ^ de negocios arti«a 
'icos, m«i eho a G)br«.itar nuestro 
jji e'iíio amtgo don M^"ue) ^o 
» !«?•, que s** encentrará de regre 
• en tre nOSOtfoa el o í a 8 Hel at-
rua!. 
^ do t x o p v f u cu uuvaUM zua«|dc 
- • i m.t u frulCCtUI^du, l íus l fo cuuuesa 
Uespuéa de pasar las Navlda* 
. i i i i Jurdana, i c . i c i U Q O O i a por 
des al lado de sus queridos pa- . , 
j . i \ * r* leí acierto que na tenido en el 
ares, que residen en Malaga, re- x 
' reparto de ropa recientemente 
La Junta de Damas del Ko 
pero de Santa Viuiuru ha reu» 
bidu Uú elUatVu I c i t g t o m a de 
ta ^ l e a i d c O t a f e u d a l a c l Cita-
gresó aye" el cultni medico Hel 
Táoger Fez, don Adolfo Garcí? 
Va^dcs. 
electuado-
t.n el retendo reparto reci-
bieron ropa mab de duscientos 
U distinguida esposa de tan put)1Ca üe ^ 
ire JOS que se encuiiUab>in es-
p^nous, ücoreos y mu^uiraa-
u c » . 
Entre distintos elementos cul-
turales y artísticos de esta pl»i», 
existe el proposito de crear «na 
Sociedad con el nombre de Agru-
pación ArUatico-Cultural, e insta-
lar un local social. 
La fío i'id d de esta nu^va So 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A eied.d n o « o h . J U de ert! 
DE ESPAÑA 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
apreciable amigo, se encueotr» 
en Malaga, pasando temporada al 
lade de su^ qurridi/» p«d-e' poi»-
tic •» >enorea 4é Ghfcia Cant ut 
Se alquilan 
co el Barrio fila vaiiaa casas, coo 
toda clase ac comodidades 
i Kaion: en ci miamo b«rriui a 
don Andtés Humar. 
fionnm Maullo ii4AH«M 
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L A R A C H E - P U E R T O , 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es oambinaí?o 
con loa cochea-automóviles de la Empresa «Hernándei Hermanos.» 
Utadie p de Septiembre de 1929. 
L A DÍRECCION 
Compañía Trasmedi terránea 











1, i 5,29 
12 y 26 
i0«24 
7y2 l 
^ y l 9 
j arra 
V; e* n 
2,1430 
13 y 23 









3^ 7.311 5 y 19 
14y28'2,16,3í 
y 26114 y 28 








L a C a s t e l l a n a 
| RAMON PEREZ CASTEliLO 
j SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGER, 
| XAUEN Y BAB TAZA 
^Salida diarta de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, coo 
^ f ? al G0rre0 de A1«ecirM a la ida y regreso 
^ f T A R ^ . r ^ 8 ' ™ ^ tiene concertado con TRANSPORTES 
MU.UAHES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
E M P ^ l l 61 15 del pa8ad0 me8 de Septiembre 
EMPREgA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTA9 DF FM-
^ z ^ r ™ cla8es y ^ f ^ i T ^ ^ 
Algeeiras 9 30 ^adrugada^Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarda 
¡ ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
dundos Teléfono oúm. m. Tetu&a p t o d. Aifon«o XUX 
^ nrtm W - l * ™ * * oflcln* Lev, P\Mt 1 . ^ , 





; i r t^etm a 
R a p i o A i g e c r r a s S e v i l ^ 
6 y 20 7 y 21 
3 v l 7 4 y l ^ 
1 1529"" 
12y,26|l3y27|14y28!l,lSt29 
5 ^ T ^ V ™ * ^ V i l , a - J ^ l g e c i r a s y viceversa eo* 
s l ? u Ay 7n , 8 BU88,ng PU,!rnaD *v™ N o y rapidex. Este 
5 y 19 6 y 20 «ervioio enlaia oon los vapores a Gibraltar 
2.l3fiü!3,17,31 4y 18 Tánger, oon los ómnibus a La Línea 
1 2 y 2 6 Í l 3 y 2 7 
MedrtenáQc; , coo NOTA.~"TraDsbordo eo Ceuta a? vapoi 
. i U J?A-7Sí> «ámite cargr» par» todos los puertos é* Ei 
e islas Canarias y Baleares. 
At«nei« ca Uricbe; FRANCISCO LLOPIS. 
y los correos a Ceuta T 
y Málaga, y por la tarde oon loi 
expresos de Madrid y Mérlda 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30-8ALIDA DE ALOECIRA8 UOfl 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690~En Jerez: El Colmado;-
Teléfono l074~En Algeciras: En el Muelle, Marina 3 - E n Casablanoa:, 
Oflcma Minerva~En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Vil* 
yerda) Teléfono HQ—I^riehe (qfioin» Levy, pla^ ^ l ^ a H 
